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I* stanbul'un önlO yokuşlarındon Serencebey“« den aşağıya İnerken bir apartmandan piya­
no tuşlarına ustaca bir dokunuşun sesini 
duyarsınız. İçerde ya bir bestenin ilk notaları ça 
Imıyordur ya do bir usta, öğrencisine piyanonun 
İnceliklerini öğretiyordur. işte burası besteci, 
piyanist, orkestra şefi Cemal Reşid Rey'in 
evidir.
Katın dış kapısından girip odaya İlk adı« 
mınızı attığınızda, sedef kakmalı eşyaların gü­
zelliği sizi büyüler. Kuyruklu bir piyanonun üs­
tünde Cemal Nadir’in çizdiği portrelere gözü­
nüz takılır. Bir masanın üstünde cini mürekke­
biyle yazılmış notalar daha kurumamıştır. Bü­
tün bu görüntü İçinde sanatçı inceliklerinin 
toplamı Cemal Reşid Rey sizi karşılar ve buyur 
eder.
— Hoş geldiniz...
— Hoş bulduk efendim. Biraz geciktik özür 
diteriz.
— önemli değil ama cay saatini kaçırdınız, 
şimdi size ne ikram edebilirim.
—- Teşekkür ederiz. Rahatsız olmayın.
— Efendim 24 saatinizi anlatırsanız biz de 
okurlarımızla birlikte bunu öğreneceğiz. Sabah 
kaçta kalkıyorsunuz? Çalışma saatleriniz? Ça­
lışma düzeniniz, kısaca bir günlük yaşamınız­
dan ilgi çekici bulduğunuz, İletilmesini İstedi­
ğiniz kesitler...
— Sabahleyin çok erken kalkıyorum, altı­
da. Neden? Yaşlıların uykuya az ihtiyacı var­
dır derler, belki de sebebi bu. Her neyse. Gör­
düğünüz gibi burada aileden kalma eşya var, 
bir nevi müze, hep eski şeyler. Bunlara her­
kesin dokunmasını istemiyorum. Büyük temiz­
liği bir tarafa bırakırsak günlük temizliği, yani 
bu eşyanın temizliğini ben yapıyorum. Tüylü 
temizleme araçlarımla bunların tozunu alıyo­
rum. Bu beni bir bucuk saate yakın meşgûl e- 
diyor. Yedi yedi buçukta sütçü geliyor, süt 
alıyorum. Gıdamın büyük bir kısmını sut teşkil 
ediyor. Saat sekizde bana bakan Hatice hanım 
geliyor, zevci bitişik apartmanda kapıcıdır. Kah­
valtımı hazırlıyor Hatice hanım, kahvaltıdan 
sonra hemen dokuz bucuk raddelerinde yozı 
masama oturuyorum
— Çalışma saatiniz dokuz bucuk.
— Evet bu hiç değişmez. Bakın hâlâ ma­
samın üzerinde duruyor çalışmalarım.
— Masa üstündeki notalar?
— Bu aralık rohmetll biraderimle bundan 
otuz sene evvel birlikte yazmış olduğumuz Ce­
lebi adlı operanın orkestra partisyonunu beş 
altı sene evvel bitirdim. Şimdi bütün partileri 
ayrı ayrı yazıyorum. Parti yazmak da ayrı bir 
hüner, onun için bu işi de kendim üzerime al­
dım. Aydın Gün önümüzdeki bahara doğru 
dünyada İlk defa olarak Kültür Merkezi'nde (is­
mi böyle ama bence asıl İsmi operadır) bunu 
temsil edecek. Avrupa’dan da bazı opera sa­
natçılarını, opera müdürlerini çağıracak, güzel 
bir prömiyer yapmak istiyor. Onun Icin bu par­
tileri ona yetiştirmek İçin çalışıyorum. Günümü 
bunu bitirmek endişesi kaplıyor.
— 24 saatinizin cevabını Celebi operası 
çalışmaları diye de özetleyebiliriz?
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— Evet böyle denilebilir Biraz mübalağalı 
olur ama doğru.
— öğrencileriniz var mı?
— Evet. Hatta bir iki isim sayabilirim. Me­
selâ Vedat Kosal. Bu sene Münih müzik aka­
demisinden diplomasını alacak. Küçük bir ço­
cuktu bana geldiği zaman, dokuz sene kador 
benle çalıştı. Seher Dosdoğru da bunlardan 
bin. Tanınmış piyanistlerimizden bir tanesi o 
da. Yakında dışarıda uluslararası bir yarışmaya 
katılacak. Şimdi biraz evvel telefonla konuştu­
ğum Aydın Karlıbel büyük vaadler veriyor. Kom­
pozitör aynı zamanda. Bana öğrencilerim gel­
dikleri zaman İki bucuk üç saat çalışıyoruz, 
bozan saati unutuyoruz. Şundan bundan konu­
şuluyor. Çünkü müzik edebiyata, resıme, güzel 
sanatların diğer dallarına da bağlı olduğundan 
bir umumi kültüre bağlı. Müzikten bahsedilirken 
onlardan da bahsediliyor. Evet colışmalarlo ak­
şamı buluyorum.
— Çalışmalar bitip de akşam olunca... Bi­
raz da bu zaman kesiminden söz eder misiniz?
— Akşam tek başıma oturuyorum. Televiz­
yonum yok, radyo dinliyorum. Ekresıyetle tabii 
TRT 3'ü dinliyorum. Oldukça iyi plaklar koyu­
yorlar. Teknik Üniversite radyosunu dinliyo­
rum, orada da güzel parçalar çalıyorlar. Ve sa­
at on bire doğru kendimi yatağımda buluyo­
rum Sabaha kadar da uyumağa gayret ediyo­
rum.
CEMAL REŞİD REY, evlâtlarından Melek Ergün'le 
(Fotoğraf: ALİ ALAKUŞ)
— En çok vaktinizi alan Çelebi operası İle 
öğrencileriniz...
— Evet,
— Yeni besteleriniz.
— Eskiden bir de kompozitörlük mesaim 
vardı. Ben o sayfayı kapadım. Yaşımı kimseden 
gizleyemem çünkü herkes biliyor 1904'te doğ­
dum. Bu ayın sonunda 74. seneme gireceğim. 
Bir kompozitörün yetmiş yaşından sonra çalış­
malarının iyi neticeler vermediği, tarihi örnek­
leriyle sabittir. Fransa'nın en büyük müzisyen­
lerinden biri olan Gabriel Faurâ son yazmış ol­
duğu eserlerinde gene çok asil olmakla beraber 
gençliğinde yahut orta yaşlıllığında yazdığı 
eserlerle mukayese edilmeyecek kadar başarı­
sızdı. Melodi menbaı mı desem bir şey kuruyor, 
eskiyor. Fışkırma kalmıyor. Tek İstisna Ver 
di'dir 80 yaşında Falstaff’ını yazmıştır. Bu da 
şaşılacak bir şeydir. Diğerleri altmış yaşından 
sonra kompoze etmemişlerdir, etmişlerse de ba­
şarıya ulaşamamışlardır.
Ellibeş yıldır müzikte bu memlekete hizmet 
etmeğe çatışıyorum. Hayatın ve bu uzun yılların 
verdiği tecrübeye sahibim şimdi. Gençliğimde 
yazdığım bazı kompozisyonları orada bir göz­
den geçiriyorum.
Bakın bir hâdise anlatayım:
Kompozitörlüğümde İlk kayda değer adım 
şu oldu: 1925 yılında yazmış olduğum «12 Ano-
dolu Türküsü» Paris'te büyük nota yayınevi Euge! 
torafından alındı. Gayet güze! bir baskıyla çı­
kardılar. Hatta dış sayfasının üstünde cok gü­
zel bir resim vardı. Zeybek, başaklar arasında 
oturmuş sazını çalıyordu. Resmi rahmetli Mühif 
Fehlm yapmıştı. Aynı yıl Paris’te büyük bir or- 
vkestra icra etti. Şef Albert Woiff’ta «Ayın 
on dördü» iik söylenişte dahi büyük sükse 
yaptı arka arkaya iki kere söylendi. Orkestranın 
şefini tebrik etmek üzere kendimi kufise attım. 
Fakat kulise giden yol localardan geçiyordu. Bir 
locanın önünden geçerken baktım ki içerde be­
nim piyano hocam Marguerite Long ve meşhur 
kompozitör ve orkestra şefi André Message! 
oturuyor: Pellens ile Melisonde operasını "iik 
defo o idare etmişti. Hocam Long beni çağırdı 
Messaget’ye takdim etti. Cok beğendim, dedi 
Message!, kendine has bir rengi var. Orkest- 
rasyonunuzda bütün hâzinelerinizi ortaya dök­
müşsünüz. Bu söz bende yer etti. Düşündüm 
haklı, daha o zaman yirmi beş yaşındayım. Or­
kestra sazı olarak ne varsa orada kullanmışım. 
Bundan altı yedi sene evvel partisyonu yeniden 
yazdım, Suna Korad do bunlarla büyük muvaf- 
«  fakiyet kazandı.
— Klâsik Batı Müziği, batı sonat müziğinin 
yaygınlaşması konusunda en büyük çabayı har­
cayanlardan birisiniz. Bu eğitimin gerçekleşme­
si konusunda düşünceleriniz...
— Ben klâsik batı müziği deyimine itiraz 
ediyorum. Batı müziği diye bir şey yok Cayko- 
vski'yi elalım, Mussorgsky’yi alalım batılı değil. 
Rus kompozitörleri bunlar. Benden daho fazla 
şarklı. Batı ne dernek? Birinci yanlış bu. Klâsik. 
Klassizm denilen hâdise ki bunu burada uzun 
uzun izah etmek durumunda değilim. Klâsik 
formlara tabi bir musiki. Peki Chopin’e ne diye­
lim? Tamamen ayrı şey, romantik. Debussy o 
hudutları aşmış ve bambaşka bir müzik yarat­
mış. Aksayı şark modalitelerinden ilham alarak 
yeni bir müzik yapmış. Klâsik batı müziği sözü 
A’dan Z’ye kadar yanlış. Anladığıma göre ye­
gâne maksat cok seslilik ve tek seslilik. Ben ve 
arkadaşlarım elli beş yıldır çok sesli müzik için 
çalışıyoruz.
— Ya plyonistliğlnlz?
Artık piyanist olarak ortada bulunmadı­
ğım için gururla söyleyebilirim. Cok iyi bir pi­
yanisttim. Ünlü piyanist Alfred Cortot. babama 
demişti kİ oğlunuz yalnız bir kompozitör değil 
Cok iyi bir piyanist. Piyanoda kendime ait sis­
temler de buldum. Onları bugün öğrencilerime 
öğretiyorum, naklediyorum.
— Başka çalışmalarınız...
— 1940’larda yaylı sazlar orkestrası kur­
dum sonra nefesli sazların da ilâvesiyle Şehir 
Orkestrası oldu bu topluluk. Sonra Afif Tektaş 
ve rahmetli refikası Fume! TektaşTa Dirlikte f i­
larmoni derneğini kurduk. Dernek fevkalâde bu 
yük hizmetlerde bulundu. Dünyanın en büyük sa 
natkârlarını buraya celbettik. CortoTar. Thibaut' 
lor, Gieseking'ler hepsi geldiler. Birkaç yıldan 
beridir İstanbul Devlet Senfoni Orkestrosı adını 
almıştır bu topluluk. Önümüzdeki avın dördünde 
Zeynep Kâmil Konser Salonunda bir konser ve­
recek ben idare edeceğim.
— Çok teşekkür ederiz sizi yorduk.
— Rica ederim, düşüncelerimi sorduğunuz 
İçin ben teşekkür ederim.
Taha Toros Arşivi
